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"Hai orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan 
mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allahlah menjadi tentram". 
(Ar Rad: 28) 
“Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu impikan, pergilah ke   tempat-tempat 
kamu ingin pergi, jadilah seperti yang kamu inginkan, karena kamu hanya 
memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang 
ingin kamu lakukan”. 
 “Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan 
memudahkan bagimu jalan ke surga”. (Muttafaq Alaih) 
“Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu 
mengoreksi diri dan membenarkan kebenaran orang lain atas kekeliruan diri 
sendiri”. 
“Time is like a river. You cannot touch the same water twice, because the flow 
that has passed will never pass again. 
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- Bapak dan Ibuku yang memberikan pengorbanan tiada akhir, air mata 
dan keringat yang tercucur untukku, sari tauladan dan petuahmu yang 
menaungiku, tidak akan bisa terbalaskan. Aku selalu ingin melakukan hal 
yang terbaik buat kalian bapak-ibuku. Aku sayang kalian. 
-  Kakakku Dimas yang ku sayang tiada hari yang indah tanpamu dengan 
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harapkan dari pembaca, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.... 
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA KLIEN DENGAN GANGGUAN 
SISTEM PENCERNAAN : DEMAM TYPHOID DI BANGSAL SOFA                                   
RS PKU MUAMMMADIYAH SURAKARTA                                                      




Latar Belakang : Typhoid merupakan penyakit infeksi akut usus halus yang 
disebabkan oleh salmonella typhi, salmonella paratyphi A, salmonella paratyphi 
B, salmonella typhi C. Penyakit ini mempunyai tanda – tanda khas berupa 
perjalanan yang cepat yang berlangsung kurang lebih 3 minggu disertai gejala 
demam, nyeri perut, dan erupsi kulit. Penyakit ini termasuk dalam penyakit daerah 
tropis dan penyakit ini sangat sering di jumpai di Asia termasuk di Indonesia 
Tujuan  : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan demam 
typhoid meliputi pengkajian,  intervensi,  implementasi dan evaluasi keperawatan. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan  keperawatan selama 3x24 jam didapatkan hasil 
suhu tubuh pasien normal 36,8⁰C, aktivitas sehari-hari meningkat, tidak 
merasakan mual dan juga pusing. 
Kesimpulan: Kerjasama antar tim kesehatan, pasien dan keluarga sangat 
diperlukan untuk keberhasilan dalam memberikan asuhan keperawatan pada 
pasien, komunikasi terapeutik dapat mendorong pasien lebih kooperatif dan suhu 
bisa normal kembali , memberikan bantuan pada pasien dalam melakukan aktifitas 
untuk memenuhi kebutuhan pasien, memberikan makanan yang disukai pasien 
dimana dapat meningkatkan nafsu makan. 











TREATMENT ON CLIENT WITH DIGESTION PROBLEM : 
TYPHOID FEVER IN SOFA WARD IN PKU 
MUHAMMADIYAH HOSPITAL OF SURAKARTA                       




Background : Typhoid is a small intestine infectional dissease caused by 
salmonella typhi, salmonella paratyphy A, salmonella paratyphy B, salmonella 
paratyphy C. This dissease has a specitic characteristics, it is a fast progress about 
3 weeks alon with symtomps suchas fever, stomach pain and suin erruption. It 
belongs to tropical dissease and it is often seen in Asia especially Indonesia. 
Objevtive : To know the treatment on aclient with Typhoid fever including study, 
intervention, implementation of treatment. 
Result : After treated on 3x24 hours patient temperature 36,8⁰C normal,resulted 
daily activity in crased no stomach sil and dizzy. 
Conclusion : Coorporation on hospital team and patient / family is very essential 
to the success of treatment to the patient, terapeutic comunication can push the 
patient to be cooperative and patient temperature is normal, helps patient to do 
normal activities to sulfill patient needs, gives food that patient like to increase 
patentsappetite. 
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